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Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
( QS. Ar-Ra’d : 11 ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
(Q.s.Al-Insyiroh : 6-8) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius, 2014) 
 
Keberhasilan itu bukanlah seberapa besar hasilnya tapi seberapa besar usaha dan 
proses yang dilewatinya (penulis, 2014) 
 
Hiduplah seperti layaknya air yang sedang mengalir melintasi derasnya sungai- 
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Mamas ku tersayang Heru Setyawan terimakasih atas dukungan dan doanya, bayangan 
wajah mu adalah semangat ku untuk mencapai gelar sarjana. 
 
Keluarga besarku, terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya. 
 
Calon imam ku Aula Ridwan Anggi Purnama, terima kasih atas motivasi dan kesabarannya. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Indonesia merupakan Negara kepulauan yang di antara pertemuan 3 
lempeng tektonik. Keadaan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap ancaman 
bencana geologi seperti letusan gunung berapi, gempabumi, tsunami dan tanah 
longsor. Salah satu wilayah yang rawan bencana gempabumi Klaten, karena kota 
Klaten berdekatan dengan gunung Merapi yang masih aktif, sehingga daerah di 
sektar gunung Merapi rawan bencana. Untuk mengurangi dampak bencana 
gempabumi perlu adanya pengetahuan dan kesiapsiagaan tidak hanya masyarakat, 
tetapi juga pada  remaja di tingkat Sekolah Pendidikan Pertana (SMP) atau 
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
: (1) untuk mengetahui kesiapsiagaan  siswa Kelas II IPS SMAN 1 Cawas 
Kabupaten Klaten terhadap bencana gempabumi di Kabupaten Klaten, (2) untuk 
mengetahui pengetahuan siswa kelas II IPS SMAN 1 Cawas Kabupaten Klaten 
terhadap bencana gempabumi, dan  (3) untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada siswa di 
SMAN 1 Cawas Kabupaten Klaten. Populasi yang digunakan pada penelitian ini 
adalah siswa SMA N 1 Cawas seluruh kelas XI IPS berjumlah 132 siswa dari 4 
kelas. Sampel penelitian kelas XI IPS dengan jumlah sampel 66 siswa atau siswa 
dua kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi 
kepustakaan, wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan korelasi product moment. Kesimpulan dalam peneliti ini yaitu : (1) 
Pengetahuan siswa kelas II IPS SMAN 1 Cawas Kabupaten Klaten terhadap 
bencana gempa bumi termasuk kategori sedang. Hal ini ditunjukkan perolehan 
frekuensi antara 54 -58 sebanyak 30  subjek atau 46%. Tingkat mengetahui dan 
kurang mengetahui sama sebanyak 18 subjek atau 27,3%. Tingkat kurang 
mengetahui antara 49-53 dan tingkat mengetahui antara 5-62. (2) Tingkat 
kesiapsiagaan siswa Kelas II IPS SMAN 1 Cawas Kabupaten Klaten terhadap 
bencana gempa bumi di kabupaten klaten termasuk siap. Hal ini ditunjukkan 
untuk frekuensi dengan nilai antara 16 – 32 sebanyak 28 subjek atau 42,4%. 
Tingkat hampir siap antara 33-54 sebanyak sebanyak 21 atau 31,8%, dan tingkat 
siap antara 55-64 sebanyak 17 orang atau 25,8%. (3) Ada hubungan positif yang 
signifikan antara tingkat pengetahuan siswa dengan kesiapsiagaan terhadap 
bencana gempa bumi pada siswa kelas II IPS SMAN 1 Cawas Kabupaten Klaten. 
Hubungan tersebut ditunjukkan dengan hasil  korelasi sebesar 0,612 denan sig. 
atau p = 0,022 (p = 0,022 < 0,05) 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Kesiapsiagaan, Bencana Gempabumi 
